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Вопросы выхаживания недоношенных новорожденных остаются на острие внимания неонатологов. 
Это обусловлено относительно высокой частотой их рождения, значительным удельным весом в показатели 
заболеваемости и смертности. Совершенствование средств и способов выхаживания недоношенных 
позволяет улучшить прогноз относительно жизни и здоровья младенцев.  
Целью работы было выявление факторов, способствующих совершенствованию выхаживания 
недоношенных новорожденных.  
Было проанализировано 16 историй болезни детей, находящихся на лечении в отделении выхаживания 
недоношенных новорожденных. Средний гестационный возраст младенцев составил 30,12±0,15 недель, масса 
тела 1128,5±52,1 грамм. Проводилась оценка варианта вскармливания, интенсивности и особенностей 
диагностически-лечебных процедур.  
Отмечена более значительная динамика массы тела при использовании грудном вскармливании, в то же 
время меньшая частота диспептических расстройств при естественном вскармливании. Выявлена 
положительная зависимость между объемом лечебно-диагностических процедур при тяжелом состоянии 
ребенка и меньшей массе и длительностью пребывания младенца в стационаре.  
 
